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числение стажа научно-педагогичес­
кой и стажа научной р а б о т ы ; 
- к учебно-методическим работам 
относятся статьи , т е з и с ы и д р у г и е 
виды публикаций, которые не и м е ю т 
м е т о д и ч е с к о г о х а р а к т е р а и не ис ­
пользуются непо ср ед стве нно в учеб­
ном процессе ; 
- неправильно о п р е д е л е н а специ­
альность , по которой представляет ­
ся с о и с к а т е л ь к у ч е н о м у з в а н и ю 
(без должного учета л е к ц и о н н ы х кур­
сов , учета научной с п е ц и а л ь н о с т и , 
печатных трудов) ; 
- н е к а ч е с т в е н н о о ф о р м л я ю т с я 
справки о соискателях (неточно ука­
зано количество и виды у ч е б н о - м е ­
тодических и научных работ, не от­
мечены р а б о т ы после з а щ и т ы д и с ­
сертации , не показана доля соиска­
теля в соавторстве и др . ) ; 
- о ш и б к и в списке печатных тру­
дов (несоблюдение требований стан­
д а р т а по и з д а т е л ь с к о м у д е л у С Т Б 
7 .60-93) ; 
- отсутствие научных публикаций 
после з а щ и т ы диссертации . 
Понятно, что рассмотрение таких 
аттестационных дел затягивается, так 
как требуется доработка представлен­
ных документов. Отдельные аттеста­
ционные дела возвращаются обрат­
но. В итоге страдает соискатель уче­
ного звания, а советы организаций дол­
жны заниматься дополнительной ра­
ботой по исправлению некачественно 
подготовленных материалов, направ­
ленных в ВАК Беларуси. 
Г л а в н а я п р и ч и н а п р и в е д е н н ы х 
недостатков — неточное знание и 
н е с о б л ю д е н и е н о р м а т и в н ы х д о к у ­
ментов . О т в е т с т в е н н о с т ь за это воз­
лагается в первую очередь на ученых 
с е к р е т а р е й советов вузов и научных 
организаций . 
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В н а с т о я щ е е в р е м я в о б л а с т и 
м е т а л л о о б р а б о т к и о п р е д е л и л о с ь 
н а п р а в л е н и е , с в я з а н н о е с о с н и ­
ж е н и е м п р и п у с к о в и р а с ш и р е ­
н и е м о б ъ е м а ф и н и ш н ы х о п е р а ­
ц и й . С н и ж е н и е п р и п у с к о в п о з в о ­
л я е т э к о н о м и т ь . м а т е р и а л ь н ы е 
р е с у р с ы н а и з г о т о в л е н и е д е т а ­
л е й и м а ш и н , а в с е в о з р а с т а ю ­
щ и е т р е б о в а н и я к т о ч н о с т и и 
к а ч е с т в у о б р а б о т а н н ы х п о в е р х ­
н о с т е й о п р е д е л я ю т т е н д е н ц и ю к 
и с п о л ь з о в а н и ю ф и н и ш н ы х о п е ­
р а ц и й , о с о б е н н о когда р е ч ь и д е т 
о в ы с о к о й т о ч н о с т и о б р а б о т к и . 
О д н и м и з п р о г р е с с и в н ы х 
н а п р а в л е н и й в т е х н о л о г и и м а ­
ш и н о с т р о е н и я я в л я е т с я с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и е ф и н и ш н ы х о п е р а ­
ц и й , с р е д и к о т о р ы х м а г н и т н о -
а б р а з и в н а я о б р а б о т к а ( М А О ) 
[1] з а н и м а е т д о с т о й н о е м е с т о , 
я в л я я с ь в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь
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н ы м м е т о д о м о б р а б о т к и м е т а л ­
л о в . О н а п о з в о л я е т п р и н а и м е н ь ­
ш и х с ъ е м а х м а т е р и а л а н а и б о ­
л е е а к т и в н о в о з д е й с т в о в а т ь на 
о б р а б а т ы в а е м у ю п о в е р х н о с т ь и 
у п р а в л я т ь м и к р о г е о м е т р и е й и 
ф и з и ч е с к и м с о с т о я н и е м п о в е р х ­
н о с т и , о б е с п е ч и в а я в ы с о к и е э к ­
с п л у а т а ц и о н н ы е с в о й с т в а о б р а ­
б о т а н н ы х и з д е л и й . 
П о с к о л ь к у п р и М А О с в я з к о й 
м а г н и т н о - а б р а з и в н о г о п о р о ш к а 
я в л я е т с я э н е р г и я м а г н и т н о г о 
п о л я э л е к т р о м а г н и т а , с п о с о б н а я 
з е р н а п о р о ш к а ( и н с т р у м е н т а ) 
у д е р ж и в а т ь в п о д в и ж н о - с в я з а н ­
н о м с о с т о я н и и , а т а к ж е к о о р д и ­
н и р о в а т ь их о т н о с и т е л ь н о о б ­
р а б а т ы в а е м о й п о в е р х н о с т и , то 
п о я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь с у щ е ­
с т в е н н ы м о б р а з о м и з м е н и т ь у с -
л о в и ^ о б р а б о т к и . 
Д л я ф и н и ш н о й о б р а б о т к и 
ф а с о н н ы х п о в е р х н о с т е й т е л вра­
щ е н и я э ф ф е к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь 
м а г н и т н о - а б р а з и в н ы е р о т о р н ы е 
с т а н к и м о д е л и М А Р С [ 2 ] , где 
о б р а б о т к а д е т а л е й п р о и з в о д и т ­
ся в р а б о ч е й з о н е ( р и с . 1 ) - п р о ­
с т р а н с т в е , о г р а н и ч е н н о м п о л ю с ­
н ы м и н а к о н е ч н и к а м и , в к о т о р о м 
с о з д а е т с я п о с т о я н н о е м а г н и т н о е 
п о л е и н а х о д и т с я п о р о ш о к с 
м а г н и т н ы м и и а б р а з и в н ы м и 
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Рис.]. Формирование магнитно-абразивного порошка в рабочей 
зоне (а) и зазоре (б): 
1 - полюсный наконечник; 2 - магнитно- абразивный порошок; 3 -
обрабатываемое изделие. 
с в о й с т в а м и . Р а б о ч а я з о н а о б р а ­
з у е т с я м а г н и т н о й с и с т е м о й , 
п р е д с т а в л я ю щ е й с о б о й с о в о к у п ­
н о с т ь и с т о ч н и к а м а г н и т н о г о 
п о л я с м а г н и т о п р о в о д а м и , п о 
к о т о р ы м м а г н и т н ы й п о т о к п о д ­
в о д и т с я в з о н у о б р а б о т к и д е т а ­
л е й . 
Р а б о ч а я з о н а я в л я е т с я о с н о в ­
н о й ч а с т ь ю с т а н к о в м о д е л и 
М А Р С . И м е н н о о н а о п р е д е л я е т 
все к о н с т р у к т и в н ы е х а р а к т е р и ­
с т и к и с т а н к о в , а т а к ж е в з н а ­
ч и т е л ь н о й с т е п е н и в л и я е т на 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь п р о ц е с с а и 
к а ч е с т в о о б р а б а т ы в а е м ы х п о в е р ­
х н о с т е й . Р а б о ч а я з о н а д о л ж н а 
у д о в л е т в о р я т ь с л е д у ю щ е м у о с ­
н о в н о м у т р е б о в а н и ю : с о з д а в а т ь 
м а к с и м а л ь н у ю и н д у к ц и ю п р и 
м и н и м а л ь н о й м а г н и т о д в и ж у щ е й 
с и л е . К р о м е т о г о , о н а д о л ж н а 
и м е т ь м и н и м а л ь н ы е г а б а р и т ы . 
С у ч е т о м с т е п е н и в о з д е й ­
с т в и я м а г н и т н о г о п о л я н а м а г ­
н и т н о - а б р а з и в н ы й п о р о ш о к и 
о б р а б а т ы в а е м у ю д е т а л ь д л я о б ­
р а б о т к и п о в е р х н о с т е й в р а щ е н и я 
с к р и в о л и н е й н о й о б р а з у ю щ е й 
р а з р а б о т а н ы р а б о ч и е з о н ы , и м е ­
ю щ и е с л е д у ю щ и е т и п ы м а г н и т ­
н ы х с и с т е м : 
1) н е р а з в е т в л е н н а я с о п п о -
з и т н ы м р а с п о л о ж е н и е м п о л ю с ­
н ы х н а к о н е ч н и к о в ( р и с . 2 , а) [ 3 ] ; 
2 ) с о с т а в н а я с о п п о з и т н ы м 
р а с п о л о ж е н и е м п о л ю с н ы х н а к о ­
н е ч н и к о в ( р и с . 2 , б ) ; 
3 ) р а з в е т в л е н н а я с и м м е т р и ч ­
н а я с к о а к с и а л ь н ы м р а с п о л о ж е ­
н и е м п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и к о в 
( р и с . 2 , в , р и с . 3 ) [ 4 ] ; 
4 ) б р о н е в а я с к о а к с и а л ь н ы м 
р а с п о л о ж е н и е м п о л ю с н ы х н а к о ­
н е ч н и к о в ( р и с . 2 , г) [ 5 ] . 
У к а з а н н ы е т и п ы м а г н и т н ы х 
с и с т е м р а б о ч и х з о н р о т о р н ы х 
с т а н к о в в с о ч е т а н и и с и х ки ­
н е м а т и ч е с к и м и с х е м а м и о б е с п е ­
ч и в а ю т м н о г о п о з и ц и о н н у ю о б ­
р а б о т к у ф а с о н н ы х п о в е р х н о с т е й 
в р а щ е н и я с э ф ф е к т н ы м и с п о л ь ­
з о в а н и е м м а г н и т н о - а б р а з и в н о г о 
п о р о ш к а , ч т о р е з к о п о в ы ш а е т 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь п р о ц е с с а и 
с н и ж а е т е г о с е б е с т о и м о с т ь . 
К а ж д а я р а б о ч а я з о н а и м е е т 
с в о и к о н с т р у к т и в н ы е о с о б е н н о ­
с т и , в л и я ю щ и е на п р о и з в о д и ­
т е л ь н о с т ь М А О . У с т а н о в л е н о , 
ч т о у р а б о ч е й з о н ы с н е р а з -
в е т в л е н н о й м а г н и т н о й с и с т е м о й 
и о п п о з и т н ы м р а с п о л о ж е н и е м 
п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и к о в ( р и с . 2 , 
а ) м и н и м а л ь н о е р а с с е я н и е м а г ­
н и т н о г о п о т о к а и н а и л у ч ш и й 
т е п л о в о й р е ж и м р а б о т ы , ч т о 
п о з в о л я е т п о л у ч и т ь н е о б х о д и ­
м у ю и н д у к ц и ю в р а б о ч е й з о н е 
п р и м и н и м а л ь н ы х г а б а р и т а х 
м а г н и т н о й с и с т е м ы . 
Рабочая з о н а с с о с т а в н о й маг­
н и т н о й с и с т е м о й и о п п о з и т н ы м 
р а с п о л о ж е н и е м п о л ю с н ы х нако­
н е ч н и к о в ( р и с . 2 , б) о б л а д а е т пре­
и м у щ е с т в а м и р а б о ч е й з о н ы , пред­
с т а в л е н н о й на р и с . 2 , а, и, кроме 
т о г о , о б е с п е ч и в а е т с т у п е н ч а т у ю 
о б р а б о т к у ( с о в м е щ е н и е о п е р а ц и й ) 
за счет и з м е н е н и я м а г н и т н о й ин­
д у к ц и и и з е р н и с т о с т и п о р о ш к а в 
с е к ц и я х р а б о ч е й з о н ы , что п о в ы ­
ш а е т п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь и о б е с ­
п е ч и в а е т с т а б и л ь н о е п о л у ч е н и е 
р а з м е р н о г о с ъ е м а м е т а л л а и ше­
роховатости п о в е р х н о с т и 11а=0,025 
м к м при о б р а б о т к е д е т а л е й из 
з а к а л е н н ы х ф е р р о м а г н и т н ы х ста­
л е й . С т а н к и с д а н н о й р а б о ч е й 
з о н о й м о г у т э ф ф е к т и в н о исполь ­
зоваться в а в т о м а т и ч е с к и х т е х н о ­
л о г и ч е с к и х л и н и я х . 
Рабочие зоны роторных станков, 
представленные на рис . 2, а, б, со­
стоят из стержневого магнитопро-
вода 1, электромагнитных катушек 
2 и п о л ю с н ы х наконечников 3 . 
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Рис. 2. Типы магнитных систем с использованием энергии постоянного 
поля: а - неразветвленная с оппозитным расположением полюсных 
наконечников; б - составная с оппозитным расположением полюсных 
наконечников; в -разветвленная с коаксиальным расположением полюс­
ных наконечников; г - броневая с коаксиальным расположением полюс­
ных наконечников. 
К р у г о в а я р а б о ч а я з о н а ( р и с . 
2 , в ) , о б р а з о в а н н а я р а з в е т в л е н ­
н о й с и м м е т р и ч н о й м а г н и т н о й 
с и с т е м о й с к о а к с и а л ь н ы м р а с п о ­
л о ж е н и е м п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и ­
ков , э ф ф е к т и в н о и с п о л ь з у е т с я в 
р о т о р н ы х с т а н к а х к а к п е р и о д и ­
ч е с к о г о , т а к и н е п р е р ы в н о г о 
д е й с т в и я . О н а с о с т о и т из с т е р ­
ж н е в о г о м а г н и т о п р о в о д а 1, э л е к ­
т р о м а г н и т н ы х к а т у ш е к 2 , ц е н т ­
р а л ь н о г о 3 и б о к о в ы х 4 п о л ю с ­
н ы х н а к о н е ч н и к о в . 
Д л я р о т о р н ы х с т а н к о в р а з ­
р а б о т а н а т а к ж е р а б о ч а я з о н а с 
б р о н е в о й м а г н и т н о й с и с т е м о й и 
к о а к с и а л ь н ы м р а с п о л о ж е н и е м 
п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и к о в ( р и с . 2 , 
г ) , с о с т о я щ а я из к о р п у с а м а г ­
н и т о п р о в о д а 1,. о б м о т к и 2 , ц е н ­
т р а л ь н о г о 3 и б о к о в ы х п о л ю с ­
н ы х н а к о н е ч н и к о в 4 . 
Р а б о ч а я з о н а с б р о н е в о й 
м а г н и т н о й с и с т е м о й п р о с т а по 
к о н с т р у к ц и и : и м е е т о д н у о б м о т ­
ку, м а л о е к о л и ч е с т в о в ы в о д о в , 
н а д е ж н о е к р е п л е н и е , в ы с о к и й 
к о э ф ф и ц и е н т з а п о л н е н и я о к н а 
м а г н и т о п р о в о д а м е д ь ю и м и н и ­
м а л ь н ы й р а с х о д м а г н и т н о г о ма ­
т е р и а л а , но о б л а д а е т м а л ы м ко­
э ф ф и ц и е н т о м т е п л о о т д а ч и и 
б о л ь ш и м р а с с е я н и е м м а г н и т н о ­
го п о т о к а , ч т о с к а з ы в а е т с я на 
с т а б и л ь н о с т и о б р а б о т к и . 
С т а н к и м о д е л и М А Р С о б е с ­
п е ч и в а ю т в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь ­
н у ю и к а ч е с т в е н н у ю о б р а б о т к у 
д е т а л е й , к о г д а п р о и с х о д и т 
с п л о ш н о е р а в н о м е р н о е з а п о л н е ­
н и е п о р о ш к о м р а б о ч е й з о н ы в 
п р о ц е с с е о б р а б о т к и . Э т о у с л о ­
в и е в ы п о л н я е т с я при о п р е д е л е н ­
н о й в е л и ч и н е м а г н и т н о й и н д у к ­
ц и и в р а б о ч е й з о н е . Э к с п е р и ­
м е н т а л ь н о у с т а н о в л е н о , что при 
о б р а б о т к е ф е р р о м а г н и т н ы х д е ­
т а л е й д и а м е т р о м а" м е н е е 15 м м 
н е о б х о д и м о , ч т о б ы в е л и ч и н а 
м а г н и т н о й и н д у к ц и и В в р а б о ­
ч е й з о н е б ы л а б о л ь ш е 0 ,3 Тл , а 
п р и 15 < с! « 2 5 м м В > 0 , 6 Т л . 
С л е д о в а т е л ь н о , п р и р а с ч е т е 
м а г н и т н о й с и с т е м ы р а б о ч е й 
з о н ы р о т о р н ы х с т а н к о в о п р е д е ­
л я е м в е л и ч и н у м а г н и т н о й и н ­
д у к ц и и в р а б о ч е й з о н е , к о т о ­
р у ю о б е с п е ч и в а е т м а г н и т о д в и ­
ж у щ а я с и л а э л е к т р о м а г н и т н ы х 
к а т у ш е к . 
И с х о д н ы м и д а н н ы м и п р и 
а н а л и т и ч е с к о м м е т о д е р а с ч е т а 
м а г н и т н о й с и с т е м ы я в л я е т с я кон­
с т р у к ц и я и г е о м е т р и ч е с к и е р а з м е ­
р ы м а г н и т н о й с и с т е м ы р а б о ч е й 
з о н ы ; ш и р и н а р а б о ч е й з о н ы д ; 
к р и в а я н а м а г н и ч и в а н и я 
м а т е р и а л а м а г н и т о п р о в о д а 
В = Г (Н ). 
ст '
 у
 ст ' 
З а о с н о в у а н а л и т и ч е с к о г о 
р а с ч е т а н е р а з в е т в л е н н о й м а г н и т ­
н о й с и с т е м ы с о п п о з и т н ы м р а с ­
п о л о ж е н и е м п о л ю с н ы х н а к о н е ч ­
н и к о в ( р и с . 2 , а ) и р а з в е т в л е н ­
н о й с и м м е т р и ч н о й м а г н и т н о й 
с и с т е м ы с к о а к с и а л ь н ы м р а с п о ­
л о ж е н и е м п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и ­
ков ( р и с , 2 , в ) р а б о ч и х з о н в з я ­
т ы у р а в н е н и я д л я м а г н и т н о й 
ц е п и з а к о н а О м а и в т о р о г о за ­
к о н а К и р х г о ф а , о с н о в а н н о г о на 
з а к о н е п о л н о г о т о к а , к о т о р ы е 
и м е ю т с л е д у ю щ и й в и д : 
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1 ^ = 1 ^ = Е / е т . ( 2 ) 
где U - м а г н и т н о е н а п р я ж е н и е , 
А ; ф - м а г н и т н ы й п о т о к , к В б ; 
R - м а г н и т н о е с о п р о т и в л е н и е , 
1 / Г н ; р - м а г н и т о д в и ж у щ а я 
с и л а , А ; / - с и л а т о к а , А ; ш -
ч и с л о в и т к о в к а т у ш к и . 
Д л я п р о в е д е н и я п о т о к а м а г ­
н и т н о й и н д у к ц и и ч е р е з з а м к н у ­
т у ю ц е п ь н е о б х о д и м о п р е о д о л е т ь 
н е к о т о р о е м а г н и т н о е с о п р о т и в л е ­
ние. Так , п р и а н а л и т и ч е с к о м р а с ­
чете м а г н и т н о й с и с т е м ы р а б о ч е й 
з о н ы т р е б у е т с я о п р е д е л и т ь в е л и ­
ч и н у м а г н и т н ы х с о п р о т и в л е н и й 
о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в на п у т и п р о ­
х о ж д е н и я м а г н и т н о г о п о т о к а , в 
том ч и с л е и в с а м о й р а б о ч е й 
з о н е , где м а г н и т н ы й п о т о к п р о ­
ходит по воздуху ( п р и н и м а е м , что 
р а б о ч а я з о н а не з а п о л н е н а м а г ­
н и т н о - а б р а з и в н ы м п о р о ш к о м ) . 
Д л я н е о д н о р о д н о й м а г н и т н о й 
ц е п и р а б о ч е й з о н ы с в о з д у ш н ы м 
у ч а с т к о м , р а в н ы м ш и р и н е р а б о ­
чей з о н ы D, м а г н и т н о е с о п р о ­
т и в л е н и е р а в н о 
RM = Rcm+Re, (3 ) 
где R - м а г н и т н о е с о п р о т и в л е н и е 
у ч а с т к о в с т а л и , 1/Гн; Л - м а г н и т ­
н о е с о п р о т и в л е н и е в о з д у ш н о г о 
у ч а с т к а , 1/Гн. 
П р и у с л о в и и р а в н о м е р н о с т и 
с е ч е н и я м а г н и т о п р о в о д а , т. е. 
о д и н а к о в о г о его с е ч е н и я по в с е ­
му п у т и п р о х о ж д е н и я м а г н и т н о ­
го потока , и п р и п р е д п о л о ж е н и и 
о т с у т с т в и я п о т о к о в у т е ч к и м а г ­
н и т н о е с о п р о т и в л е н и е ц е п и п р я ­
мо п р о п о р ц и о н а л ь н о с р е д н е й д л и ­
не пути м а г н и т н о г о п о т о к а и о б р а т ­
н о п р о п о р ц и о н а л ь н о м а г н и т н о й 
п р о н и ц а е м о с т и и с е ч е н и ю м а г н и т ­
ной ц е п и : 
I 
( 4 ) 
где / - д л и н а с р е д н е й м а г н и т н о й 
л и н и и , р а в н а я с у м м а р н о й д л и ­
не у ч а с т к о в с т а л и м а г н и т о п р о ­
в о д а , м ; 
о т н о с и т е л ь н а я 
м а г н и т н а я п р о н и ц а е м о с т ь с т а л и ; 
¿ ¿ 0 - м а г н и т н а я п о с т о я н н а я , 
/ / 0 » 1 2 5 - 1 0 8 Г н / м ; Б - п л о щ а д ь 
п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я м а г н и т о ­
п р о в о д а , м
2
. 
М а г н и т н о е с о п р о т и в л е н и е 
в о з д у ш н о г о п у т и о п р е д е л я е т с я 
п о т о й же ф о р м у л е , к о т о р а я п р и ­
м е н я е т с я и д л я о п р е д е л е н и я 
м а г н и т н о г о с о п р о т и в л е н и я с т а ­
л и . Р а з н и ц а з а к л ю ч а е т с я в т о м , 
ч т о м а г н и т н а я п р о н и ц а е м о с т ь 
в о з д у х а /и0 в о т л и ч и е от м а г ­
н и т н о й п р о н и ц а е м о с т и с т а л и 
/л
ст
 - в е л и ч и н а п о с т о я н н а я . П о ­
э т о м у д л я м а г н и т н о й с и с т е м ы с 
о п п о з и т н ы м р а с п о л о ж е н и е м п о ­
л ю с н ы х н а к о н е ч н и к о в 
R., = ( 5 ) 
а д л я м а г н и т н о й с и с т е м ы с ко ­
а к с и а л ь н ы м р а с п о л о ж е н и е м п о ­
л ю с н ы х н а к о н е ч н и к о в , с о г л а с н о 
[ б ] : 
R., =• 
i n e - ) 
/л0 • 2nh ( 6 ) 
где д - д л и н а в о з д у ш н о г о у ч а с ­
т к а , м; Б- п л о щ а д ь п о п е р е ч н о г о 
с е ч е н и я в о з д у ш н о г о у ч а с т к а , м
2 ; 
г, и г 2 - с о о т в е т с т в е н н о в н у т р е н ­
н и й и н а р у ж н ы й р а д и у с ы р а б о ­
ч е й з о н ы , м ; Ь- в ы с о т а п о л ю с ­
н ы х н а к о н е ч н и к о в , м . 
П р и п о д с т а н о в к е в ы р а ж е н и й 
( 4 ) , ( 5 ) в ( 3 ) и п р е о б р а з о в а н и й 
д л я м а г н и т н о й с и с т е м ы с о п п о ­
з и т н ы м р а с п о л о ж е н и е м п о л ю с ­
н ы х н а к о н е ч н и к о в 
M0S Мст 
( 7 ) 
а п о с л е п о д с т а н о в к и в ы р а ж е н и и 
( 4 ) , ( 6 ) в ( 3 ) и п р е о б р а з о в а н и й 
д л я м а г н и т н о й с и с т е м ы с к о а к ­
с и а л ь н ы м р а с п о л о ж е н и е м п о ­
л ю с н ы х н а к о н е ч н и к о в 
R.. = 
2 r i l +
 M c m S ) n { - ± ) 
• ( 8 ) 
Д о п у с к а я , ч т о м а г н и т н ы й по­
т о к Ф п о л н о с т ь ю п р о х о д и т че ­
р е з р а б о ч у ю зону , м о ж н о о п р е ­
д е л и т ь в н е й и н д у к ц и ю 
Ф 
5
Л
 = • (9 ) 
П о д с т а в и в в ы р а ж е н и я (1 ) , 
( 7 ) , ( 9 ) в ф о р м у л у ( 2 ) и в ы р а ­
ж е н и я ( 1 ) , ( 8 ) , ( 9 ) в ф о р м у л у 
( 2 ) и п р е о б р а з о в а в , п о л у ч и м 
1 Р = 1 и ш ) = * ^ А ± 1 1 , ( 1 0 ) 
/А, ' Л„, 
I / 7 =Ъ(1ы) = Г±-. ( П ) 
В ы р а з и м м а г н и т н у ю и н д у к ­
ц и ю из у р а в н е н и й ( 1 0 ) и (11) 
д л я м а г н и т н ы х с и с т е м с о п п о ­
з и т н ы м и к о а к с и а л ь н ы м р а с п о ­
л о ж е н и е м п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и ­
ков: 
( 1 2 ) 
В, = 
1
 Wo Man . 
2к1со/л0/лстк 
( 1 3 ) 
г, 
И з в е с т н о [ 7 ] , ч т о в е л и ч и н а 
/и
сш
 , в х о д я щ а я в в ы р а ж е н и я 
( 1 2 ) и ( 1 3 ) , в с л у ч а е н а с ы щ е н ­
н о г о м а г н и т о п р о в о д а не я в л я ­
е т с я в е л и ч и н о й п о с т о я н н о й , а 
и м е е т н е л и н е й н у ю з а в и с и м о с т ь 
от и н д у к ц и и В [ /л
ст
 =АВ)], п р и ­
ч е м э т а з а в и с и м о с т ь не и м е е т т о ч ­
н о г о м а т е м а т и ч е с к о г о в ы р а ж е н и я , 
а о п р е д е л я е т с я о п ы т н ы м п у т е м . 
К р о м е т о г о , п р и п о л у ч е н и и в ы р а ­
ж е н и й ( 1 2 ) и ( 1 3 ) б ы л п р и н я т р я д 
д о п у щ е н и й , в ч а с т н о с т и , ч т о п о ­
в е р х н о с т и п о л ю с н ы х н а к о н е ч н и ­
к о в я в л я ю т с я э к в и п о т е н ц и а л ь н ы ­
м и . П о э т о м у д л я у с т р а н е н и я п о ­
г р е ш н о с т и а н а л и т и ч е с к о г о р а с ч е ­
т а м а г н и т н ы х с и с т е м р а б о ч и х зон 
б ы л и п р о в е д е н ы э к с п е р и м е н т ы , на 
о с н о в а н и и к о т о р ы х п о л у ч е н ы э м ­
п и р и ч е с к и е ф о р м у л ы д л я о п р е д е ­
л е н и я п о п р а в о ч н ы х к о э ф ф и ц и е н ­
т о в , у ч и т ы в а ю щ и х п р и н я т ы е д о ­
п у щ е н и я и в п е р в у ю о ч е р е д ь р а с ­
с е я н и е м а г н и т н о г о п о т о к а : 
К
р
 = 0,56е 12Д 1 4 ) 
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К
р
 = 0 , 4 е г ' р + 0 , 0 5 5 , ( 1 5 ) 
где е - о с н о в а н и е н а т у р а л ь н ы х л о ­
г а р и ф м о в ; 
г
с р
 - р а д и у с о с е в о й л и н и и р а б о ­
чей з о н ы , м . 
П р и п о л у ч е н и и в ы р а ж е н и й ( 1 4 ) 
и ( 1 5 ) в к а ч е с т в е и с х о д н ы х д а н н ы х 
( А , / /
с / ? , 8 , Ь, 1, г,, г 2 ) б ы л и п р и н я т ы 
п а р а м е т р ы с т а н к а м о д е л и т и п а 
М А Р С с м а г н и т н ы м и с и с т е м а м и из 
о т о ж ж е н н о й с т а л и С т 3 ( р и с . 4 ) . 
Э к с п е р и м е н т ы п р о в о д и л и п р и с и л е 
т о к а в к а ж д о й к а т у ш к е 1=5А и ч и с ­
ле в и т к о в ш — 2 5 0 0 , а ш и р и н у р а ­
б о ч е й з о н ы в а р ь и р о в а л и в п р е д е л а х 
Д = 0 , 0 0 5 - 0 , 0 5 м . 
С у ч е т о м э м п и р и ч е с к и х ф о р м у л 
( 1 4 ) и ( 1 5 ) в ы р а ж е н и я м ( 1 2 ) и ( 1 3 ) 
д л я р а с ч е т а м а г н и т н о й и н д у к ц и и 
в р а б о ч е й з о н е п р и д а д и м в и д 
BUac = К р В А К, 
2M + juanS\n(—) 
( 1 6 ) 
( 1 7 ) 
В ы р а ж е н и я ( 1 6 ) и ( 1 7 ) п о з в о л я ­
ют р е ш а т ь и о б р а т н у ю з а д а ч у . Н а ­
п р и м е р , з н а я в е л и ч и н у м а г н и т н о й 
и н д у к ц и и в р а б о ч е й з о н е , м о ж н о 
о п р е д е л и т ь к о л и ч е с т в о в и т к о в э л е к ­
т р о м а г н и т н о й к а т у ш к и , т .е . г а б а р и ­
ты п о с л е д н е й . 
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Рис.3. Разветвленная магнитная система с коаксиальным располо­
жением полюсных наконечников: 1 - электромагнитная катушка; 
2 - магнитопровод; 3 - внешний полюсный наконечник; 4 - внутрен­
ний полюсный наконечник. 
****** \ * 
Рис.4. Магнитно-абразивный роторный станок модели МАРС. 
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